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RElIGIonSVITEnSKAPElIGE
UTGIVElSER PÅ noRSK, SVEnSK oG
dAnSK I 2013
Norge
Bjørsnøs, Amund (red.) 2013: Klassiske islamske tekster (i serien
Verdens hellige skrifter). oslo: Bokklubben
Brekke, Torkel 2013: Kains barn: religion og vold fra det gamle tes-
tamente til 11. september. oslo: humanist forlag
Christensen, Cato 2013: Religion som samisk identitetsmarkør. Fire stu-
dier av film (doktorgradsavhandling). Tromsø: Universitetet i
Tromsø
døving, Cora Alexa og Siv-Ellen Kraft 2013: Religion i pressen. oslo:
Universitetsforlaget
Gilhus, Ingvild Sælid, lisbeth Mikaelsson og Christian Bull 2013:
Religion i skrift: mellom mystikk og materialitet. oslo: Universitets-
forlaget
Jacobsen, Knut A. 2013: Jainismen: religion, historie og ikkevold. oslo:
Cappelen damm akademisk
Steiner, Pål 2013: det gamle Egypt: myter og rituelle skrifter (i serien
Verdens hellige skrifter). oslo: Bokklubben
Thorstensen, Erik 2013: Ateismekritikk. om reduksjonisme, religion
og samfunn. oslo: Akademika Forlag
Sverige
Ahlberg, Sture 2013: Brännpunkt Jerusalem: om judendom, kristendom,
islam, fundamentalism, fred och försoning i den heliga staden. nora:
nya doxa
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Beeck, Malin 2013: Guds folk: Ett reportage om USA:s kristna höger.
Stockholm: ETC Förlag
Brommesson, douglas och henrik Friberg-Fernros 2013: Bortom den
sekulära staten: religion och politik i en postsekulär tid. lund: Stu-
dentlitteratur
Bråkenhielm, Carl-Reinhold, Maria Essunger och Katarina Westerlund
(red.) 2013: livet enligt människan: om livsåskådningsforskning.
nora: nya doxa
Enkvist, Victoria 2013: Religionsfrihetens rättsliga ramar. Uppsala: Ius-
tus förlag
Fazlhashemi, Mohammad 2013: den arabiska våren: Folkets uppror i
Mellanöstern och nordafrika. lund: historiska Media
Frisk, liselotte och Peter Åkerbäck 2013: den mediterande dalahästen:
religion på nya arenor i samtidens Sverige. Stockholm: dialogos
Gustafsson, Göran 2013: Religionssociologiska institutets publikatio-
ner: forskningsrapporter, litteraturöversikter, analyserande artiklar,
siffersammanställningar. lund: lunds universitet
Göndör, Eli (red.) 2013: Religionen i demokratin: ett politiskt dilemmas
återkomst. Stockholm: Timbro
hedin, Christer 2013: Ingenting är anstötligare än sanningen: religion
och politik hos Torgny Segerstedt. Stockholm: Molin & Sorgenfrei
hedin, Christer 2013: österns religioner: filosofi och livsvisdom i In-
dien och östasien. Stockholm: dialogos
hellström Martin (red.) 2013: Tron är mitt lokalbatteri. Religion och
religiositet i August Strindbergs liv och verk. Skellefteå: Artos för-
lag
hollmer, Miriam och Anders Bäckström 2013: Svenska kyrkan och väl-
färden: en undersökning av attityder. Uppsala: Acta Universitatis
Upsaliensis
Kardemark, Wilhelm 2013: när livet tar rätt form: om människosyn i
svenska hälsotidskrifter 1910-13 och 2009. Göteborg: Göteborgs
universitet
Karlsson, Ingmar 2013: Islam och Europa: Samlevnad eller konfronta-
tion. Stockholm: Wahlström & Widstrand
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Karlsson, Ingmar 2013: Tro, terror och tolerans: essäer om religion och
politik. Stockholm: Wahlström & Widstrand
Maurits, Alexander 2013: den vackra och erkända patriarchalismen.
Malmö: Roos & Tegner
Mellergård, Pekka 2013: Religionen i morgondagens svenska samhälle.
Malmö: Volante
Mentzer, Monica 2013: henric Schartau och synen på kvinnorna.
Göteborg: Göteborgs universitet
olsson, Susanne (red.) 2013: Sällskapet: tro och vetande i 1900-talets
Sverige. Stockholm: Molin & Sorgenfrei
Rudbeck, Carl 2013: Islam och liberalismen. Stockholm: Timbro
Sjöborg, Anders 2013: Från vatten till vin?: kristna ungdomars förhål-
lande till alkohol. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis
Sorgenfrei, Simon (red.) 2013: Mystik och andlighet: kritiska perspek-
tiv. Stockholm: dialogos
Stenström, hanna (red.) 2013: Religionens offentlighet: om religionens
plats i samhället. Skellefteå: Artos
Tidman, nils-Åke och Bodil liljefors Persson (red.) 2013: Religion &
populärkultur. Föreningen lärare i religionskunskap
Visuri, Ingela 2013: Aspergers, andar och böner till Gud: en fallstudie
om Aspergers syndrom, religion och andlighet. huddinge: Söder-
törns högskola
Walter, Sofie 2013: ”Det var en plågsam stund, en stund af indre
smärta”: en psykobiografi över Lina Sandells sorgebearbetning
mellan åren 1858–1861. lund: lunds universitet
Wikander, ola 2013: orden och evigheten: tankar om språk, religion
och humaniora. Stockholm: Wahlström & Widstrand
Wågerman, Ingemar 2013: Jazz at Vespers: jazz och religion. hönö: In-
gemar Wågerman
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Danmark
Abel, Guxi Maria 2013: Religion og tradition: I et globaliseret Indien
(ibog). Forlaget systime
Ambrosius-olesen, Annette 2013: Myter til tiden: fantasy og religion
(ibog). Forlaget systime
Andersen, Knud Erik 2013: luther og Kirkekampen i danmark. haase
& Søns 
Andreasen, Esben og Borup, Jørn 2013: Japansk religion. Forlaget Uni-
vers
Bavnbæk, Birthe 2013: det tilslørede køn: Kvinderne og apostel rollen.
Forlaget Birthe Bavnbæk 
Enger, dorthe 2013: Religionskritik (ibog). Forlaget systime
Frederiksen, hans Jørgen 2013: Kunst og religion: fra Byzanz til Per
Kirkeby. Aarhus Universitetsforlag 
Mikkelsen, Poul Storgaard 2013: Religionsportalen (ibog). Forlaget sys-
time
Mikkelsen, Poul Storgaard 2013: Religionernes Verden på Video (ibog).
Forlaget systime
Mortzfeldt, dorte Thelander 2013: Religion: Teori, Fænomenologi,
Metode: Grundbog til religion B (ibog). Forlaget systime
Mozaffari, Mehdi 2013: Islamisme: En orientalsk totalitarisme. dansk
Ungdoms Fællesråd Information
olesen, Bjarne Wernicke 2013: Gudernes sprog. Klassisk sanskrit på
dansk (to bind). Forlaget Univers
Rothstein, Mikael, Jørgen Podemann Sørensen og Tim Jensen 2013:
Gyldendals religionshistorie. Forlaget Gyldendal 
Skovgaard-Petersen, Jakob 2013: Islam på tv i den arabiske verden.
Forlaget Vandkunsten 
Sørensen, Jørgen Podemann 2013: det gamle Ægyptens religiøse
litteratur. Fra Pyramideteksterne til hermes Trismegistos. Forlaget
Univers
Sørensen, Jørgen Podemann 2013: Ritual og praksis. Tanke, sprog og
handling i komparativt perspektiv. Forlaget Janua Religionum 
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Thomsen, Jørgen og Klaus Engelbrechtsen 2013: Inuitisk religion og
mytologi. Ilinniusiorfik Undervisningsmiddelforlag 
Warburg, Margit, Signe Engelbreth larsen og laura Schütze 2013:
Civilreligion i danmark. Forlaget Univers
Westergaard, Peter K. 2013: Mennesket er et ceremonielt dyr. Forlag:
Anis 
Wiwe, Carl Frederik 2013: Kristendom på dansk. Forlaget Ådalen 
Wiwel, Mikael 2013: Kunsten i Kirken. Forlaget Strandberg Publishing 
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